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 Penelitian ini bertujuan mengkaji perbandingan implementasi program 
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis 
Masyarakat (PRSABHBM) pada Pokja Sanggar Pengayoman di Kelurahan 
Tonggalan dan Pokja Ceria di Desa Sumber, Kabupaten Klaten serta 
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi. 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tonggalan dan Desa Sumber. Jenis 
penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data didapat dengan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 
Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan snowball sampling. 
Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Analisis dilakukan dengan analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan dua 
dimensi : 1) compliance dan 2) what’s happening and why. 
Hasil penelitian menunjukkan implementasi program PRSABHBM, 
khususnya layanan respons kasus dari aspek compliance dan what’s happening 
and why, baik pada Pokja Sanggar Pengayoman di Kelurahan Tonggalan dan 
Pokja Ceria di Desa Sumber sama-sama sudah sesuai aturan yang ada. Namun 
tidak meratanya pemahaman pada banyaknya aturan yang ada di aspek 
compliance menjadi kelemahan bagi implementor di kedua wilayah tersebut. 
Perbedaan ada pada hasil kebijakan di aspek what’s happening and why. Faktor 
pendukung dan penghambat implementasi program PRSABHBM di Kelurahan 
Tonggalan dan Desa Sumber menunjukkan hasil yang sama, yaitu dengan faktor 
pendukung antara lain faktor komunikasi dengan sosialisasi yang menumbuhkan 
kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disposisi yang berorientasi pada anak dan 
struktur birokrasi yang ramping, serta faktor penghambatnya adalah faktor sumber 
daya yang masih memerlukan tenaga profesional. 
 
 















Puji Lestari. D0113076. Implementation Program of Protection and Social 
Rehabilitation to Child in Conflict with The Law Based Community 
(PRSABHBM) (Comparative Study on Sanggar Pengayoman at Tonggalan 
Village, Klaten Tengah and Ceria at Sumber Village, Trucuk, Klaten Regency). 
Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political 
Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017. 
This study aims to looked at how implementation program of protection 
and social rehabilitation to child in conflict with law based community 
(PRSABHBM) (Comparative Study on Sanggar Pengayoman at Tonggalan 
Village, Klaten Tengah and Ceria at Sumber Village, Trucuk, Klaten Regency) 
and identify implementation factors (supports and barrier). 
The research is done in Tonggalan village and Sumber village. The 
research is a descriptive qualitative research. The data consist of primary and 
secondary data. Data obtained from interview, literatur study and documentation. 
The sampling technique are purposive sampling and snowball sampling. The 
validity of the data is done by triangulation source and triangulation method. 
Analysis done with interactive analysis. This research using two aspects : 1) 
compliance, 2) what’s happening and why ?. 
The result showed the implementation program of PRSABHBM especially 
response in the case on Sanggar Pengayoman atTonggalan village and Ceria at 
Sumber village was in accordance with the rules.But the disparity in 
understanding in the existing regulations at compliance aspect  be a weekness for 
implementor in both areas.The difference is policy outcome at the what’s 
happening and why ? aspect. Implementation support and barrier factors at 
Tonggalan and Sumber showed the same result,communication factor with 
socialization which grows awareness and knowledge for society , disposition 
factor that oriented for children and bureaucratic structure slender , and Barrier 
factor is resources which still need professionals. 
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